



汎用計算機の UNIXシステムは機種更新を契機t'CUTSから UXP1M t'C更新された。旧


























































• LEAD/C86(インテル 8086用 C言語のクロスコンパイラ)

































































#include <stdio.h / *stand紅 di/o キ/>
↓ 
#include <stdio.h> /キstandardi/o ホ/
同一有効範囲で、同一名の指定は許され
ない。タグ名を一意に指定する。
-1 struct tag { int a; }; 
union tag { int b; }; 
struct tag { int a; }; 




#define a2 ' 
charキp=alABC";
char c = a2ラ;
charキp="ABC't;
char c " ; 
対処方法なし。
#define a(i) (i) 
a( b c );→( b 
#define a(i) (i) 
a( b c );→ (b c); 
5. I LONGLONGを既定義マクロとし ILONGLONGを1で defineする.。





用体を指定できない。 struct tag { int a [ ] ; };
struct tag { int a [ 1]; };
7. I大きさの指定の異なる配列の定義と 配列の大きさを同ーにする。
宣言を指定できない。 extern int arry [ 3]; 
int arry [ 5]; 
extern int arry [ 5]; 
int arry [ 5]; 
8. I型定義名と型指定子を組み合わせて 型定義名だけで宣言するo
一つの型として指定できない。 " typedef int INT; 
unsigned INT ui; 
typedef unsigned int UINT; 
UINT ui; 
9. I int~の最加超える定数式を指|定数式を un制型で演算し、結果を
定できない。 int型に型変換するo
Ox7ffff町 +1; 




union tag { char a [ 6]; 
int b ; } ; 
if(sizωf( union tag ) = = 6) 
printf(" AC = 6つ;
else 
printf('~ FJC = 8 "); 
。。nu 
表 3:FORTRAN言語の非互換項目 (言語仕様)
NO. 分類 項 目 対処方法






2. 定数 1 2進定数 AC:Bツの形式で記述する
A B..の形式で記述する
2 8進定数 AC :0¥Jの形式で記述する
B..又は Z. の形式で記述する
3 16進定数 AC :Z¥Jの形式で記述する
Z. の形式で記述する
3. 宣言文 1 IMPLICIT UNDEFINE IMPLICIT NONEにする
2 DOUBLE COMPLEX COMPLEX*16にする. 
3 AUTOMATIC/STATIC 削除する
4. 代入文 1 2バイト整数型の変数への 4パイト整数型の変数に文番号を
文番号代入 代入する
5. 手続き 1 再帰呼出し なし





7. 関数 1 AND IAND組込み関数を使用する
2 IARGC 悲し
3 IRAND， RANDヲSRAND なし







NO. 分類 項 目 対処方法
1. コマンド 1 打7 加を使用する
2 m打7 mfrtを使用する
2. 入力フア 1 .e :EFL なし，指定しない
イル(打7) 2 .r :RATFOR 
3 .c :C 
4 .s :AS 
3. コマンド 1 -p :profile file なし，指定しない
option 2 -0 :最適化オブジェクト ーOs[，-u[-p]を指定する
(打7) 3 -S : ASソース出力 不要であり、指定しない
4 -i2 : 2パイト整数型 -Aiを指定する
5 -onetrip : DO-loop制御 -v を指定する
6 -vを指定する
7 -66 : F66仕様抑止 なし，指定しない
8 -Tk :パス指定 不要であり、指定しない
9 -TRn :手続き Reg.
10 -DRn :データ Reg.
1 -LRn :リテラル Reg.
12 -c :添字検査 -Daを指定する
13 -U :大文字/小文字の異 なし、指定しない
種扱い
. 
14 -u :暗黙型宣言抑止 なし、指定しない
15 -V : Verbose MSG. なし、指定しない
16 -w :警告 MSG.抑止 -Ssを指定する





4. ファイル UNIT=nはfort.nの名前のフア 環境変数fu..(UNIT=..) 
結合 イルに結合 にファイルを設定して結
合する
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